




































是常态 ,而作为海洋国家只是“片断” 。但是 ,
中国海岸带和环中国海的岛屿 、海域组合的
海洋区域 ,自古便是沿海人民生存发展的空








































以 , “海洋区域”即人类海洋活动的空间范围 ,
是以海洋水体为中心 ,包括了岛屿 、海底 、海
岸带陆域和海面上空。在这立体范围内 ,直
接或间接开发利用海洋资源和空间的生产 、



























































盐业 、海船制造业 、海洋交通运输业 、海洋商

















业的雏形 ,实际上已涵盖沿岸 、近海 、远洋捕














































































































































































































































出版 ,因应这个社会需求 ,发挥史学参与 、经
世致用的功能 ,呼唤海洋自然科学 、技术科学
与人文科学 、社会科学的对接互补 ,为创造新
型海洋文明作出贡献 ,同时也具有普及海洋
文化知识 、弘扬中国海洋发展传统 、增强国民
海洋意识的现实意义。
当然 ,丛书的出版还不是研究计划的全
部 ,更非最终成果。不仅所有的方向需要进
一步充实 、提高 ,拿出更多的课题研究成果填
补空白 ,而且从世界的角度看中国海洋的研
究领域 ,还处于拓荒的阶段。新生之物 ,其形
必丑 。从历史学的涉海研究向海洋整体史的
转型 ,方才启动 ,还没有形成公认的学科规
范 ,和已有的学科存在很大的差距 。从边缘
走向主流 ,需要史学界各个学科同人的理解 、
宽容和支持。可以相信的是 ,中国海洋整体
史研究有了良好的开端 ,站在新的起点上 ,经
过长期 、艰巨的不懈努力 ,一定能够走向成
熟 ,稳步地达到自已的目标。
27让海洋诉说中国历史
